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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
Langlais M. (coord.), Chevallier A., Fat Cheung C., Jacquier J., Naudinot N. 2017 : Le
Laborien en Aquitaine. Réévaluation des collections et des gisements, rapport de Projet
Collectif de Recherches, Drac Nouvelle Aquitaine, 92 p.
1 Les travaux réalisés en 2017 dans le cadre du projet collectif de recherche ont permis
d’avancer sur plusieurs fronts et ouvrent de nouvelles pistes de recherches collectives
(Langlais coord. 2017).
2 La poursuite du travail mené sur le site de Port-de-Penne (Lot-et-Garonne) a permis de
découvrir  une  bonne  conservation  des  traces  d’utilisation  sur  les  silex  et  ainsi
d’apporter des données inédites sur les registres fonctionnels qui se sont déroulés sur
le  site  (étude  réalisée  par  J. Jacquier).  Ce  travail  permet  de  réinterroger  notre
hypothèse sur l’évolution du statut du site entre le niveau 1 et 2 (Langlais et al. 2014)
allant  en  outre  dans  le  sens  d’une  certaine  spécialisation  des  registres  d’activités
(acquisition et transformation du gibier) importants dans les deux niveaux (fig. 1).
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Fig. 1 – Port-de-Penne : lame brute employée par ses extrémités à la découpe de carcasses
(dépeçage/décarnisation ?)
Auberoche (série Daleau), exemples de pointes à dos et nucléus à lamelles : 1-3, pointes type
Malaurie ; 4-8, pointes des Blanchères.
Sur le bord gauche se superpose une usure interprétée comme résultant du travail d’une peau humide
(fraîche ? reverdie ?) en raclage. Sur cet outil, les ébréchures de boucherie sont bien développées
(cliché a) et s’intensifient vers les extrémités de tranchant, témoignant du rôle de la pointe lors de
l’opération. Le fil porte un arrondi bien marqué (perceptible à l’échelle macroscopique), notamment sur
les denticules (b2). Le poli est marginal, doux et à luisance relativement forte (b1). Les stries parallèles
au bord sont très rares mais perceptibles sur le fil et dans les zones polies.
Dessin : C. Fat Cheung ; CAO : J. Jacquier.
3 Le complément  d’étude des  vestiges  fauniques  de  ce  même site  (étude réalisée  par
A. Chevallier) permet de combler les données manquantes et d’envisager en 2018 une
synthèse sur l’ensemble des vestiges de grande faune du site. Un diagnostic devra être
réalisé sur les quelques pièces d’industrie osseuse (B. Marquebielle)  et  de parure en
coquillage  (S. Rigaud).  Reste  finalement  l’étude  pétroarchéologique  à  terminer
(V. Delvigne). Ainsi, l’ensemble des registres sera (ré)étudié et pourra participer à la
compréhension spatiale  de  ce  gisement  dans  le  but  de  faire  un article  de  synthèse
en 2019.
4 Les  dessins  lithiques  réalisés  pour  le  site  d’Auberoche  (Dordogne)  permettent
d’envisager à court terme une publication de ce gisement tombé dans l’oubli et attribué
jusqu’alors  au  Magdalénien  final.  Ce  travail  sera  mené après  une  dernière  mission
d’étude effectuée au MAN en 2018 (C. Fat Cheung).
5 Pour l’abri du Morin (Gironde), une publication prochaine d’une synthèse (Mallye et al.
sous  presse)  permet  d’illustrer  la  présence  de  Laborien  dans  cette  séquence
malheureusement fouillée trop tôt.
6 Pour  le  Pont  d’Ambon  (Dordogne),  notons  la  publication  imminente  d’un  article
collectif  sur  le  chien  et  une  réflexion  archéostratigraphique  sur  la  répartition  des
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marqueurs magdaléniens, aziliens et laboriens (Boudadi-Maligne et al. sous presse). De
plus,  une  session  d’étude  sur  la  composante  laminaire  (réalisée  par  M. Langlais  et
N. Naudinot) permet de préciser les comportements techno-économiques du Laborien
de ce site abordée l’an passé à partir des nucléus (Langlais 2016) et présenté au Congrès
Préhistorique de France d’Amiens en 2016 (Langlais et al. sous presse). Ce travail devra
être poursuivi en 2018 (diacritiques des polarités notamment) mais également sur les
types tranchants des produits centraux et antéro-latéraux.
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